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El comercio español de bienes ha tenido una buena evolución 
durante el año 2011, confirmando la senda de la recuperación 
iniciada en 2010 después del severo bache sufrido en el año 
2009. Las exportaciones españolas crecieron con fuerza en 
2011, un 15,4% respecto al año anterior, mientras que el au-
mento de las importaciones ha sido más moderado, del 9,6%. 
Los datos provisionales del cierre anual indican que el valor de 
las exportaciones españolas es de 214.486 millones de euros, 
una cifra que significa un récord histórico, superando con cre-
ces los mejores registros de los años anteriores a la crisis y 
confirmando una tendencia vigorosa de avance (Gráfico 1). En 
el caso de las importaciones el valor es de 260.823 millones 
de euros, una cifra que se sitúa en el mismo nivel de cinco años 
atrás, justo antes de los altibajos del período de crisis, aunque 
la tendencia de avance parece más moderada por motivo de la 
contención del consumo interno (Gráfico 2). Además, en el de-
sarrollo de las exportaciones hay otro elemento favorable, por-
que en 2011 la importancia del crecimiento se ha debido más 
al aumento del volumen y bastante menos a los precios (4,8%), 
con el resultado de un avance en términos reales del 10,1%. 
En cambio, en las importaciones la tendencia es bastante dife-
rente, porque la parte más notoria del aumento de la factura 
de las compras exteriores se ha debido a un incremento de 
precios del 8,5%, fundamentalmente por el encarecimiento de 
los productos energéticos.  
Respecto a la balanza comercial, en el año 2011 el déficit 
exterior ha disminuido un 11,4% en términos de valor no-
minal respecto a 2010, situándose en 46.338 millones de 
euros. El dato es relevante porque confirma una tendencia 
de contención en el último trienio (2009-2011), donde se 
ha rebajado a la mitad el promedio del valor nominal del dé-
ficit comercial que se produjo entre los años 2006 y 2008 
(Gráfico 3). Además, la tasa de cobertura está en el 82%, 
cuando en 2010 estaba en el 78%, y muestra una tendencia 
ascendente en los últimos años, con una mejora de 17 pun-
tos respecto a 2006. Así, se confirma el importante avance 
de la posición exportadora en el conjunto del sector exterior, 
aunque una parte de esta mejora porcentual se debe a la 
contención importadora por la atonía de la demanda interna. 
De todos modos, el crecimiento del déficit de la balanza ener-
gética ha perjudicado la evolución de todo el déficit comercial, 
que podría haber sido más favorable porque se han redu-
cido mucho los desequilibrios de las balanzas de bienes de 
equipo y de manufacturas intermedias (Gráficos 6 y 8). Por 
otro lado, la distribución geográfica de la balanza comercial 
muestra que en el año 2011 cambió el signo anteriormente 
desfavorable en los intercambios con la Unión Europea. Aun-
que en la evolución de los últimos años ya se percibía en la 
balanza con la UE una tendencia hacia un mayor equilibrio, en 
2011 se alcanzó un ligero superávit gracias a la mejora de la 
balanza con los países con los que se mantiene un mayor vo-
lumen de intercambios (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido 
y Portugal). Mientras tanto, siguió aumentando el diferencial 
negativo respecto al comercio con los países extracomuni-
tarios (Gráficos 3 y 4). En esta evolución han sido determi-
nantes los efectos del aumento de las compras a los países 
productores de petróleo y derivados, junto a la persistencia 
del déficit con los países asiáticos, particularmente con China 
(Cuadros I y II).
En cuanto a la evolución de las exportaciones por sectores, 
en el año 2011 se ha producido nuevamente un avance en 
casi todos los segmentos y se mantiene bastante estable la es-
tructura sectorial de los últimos años. Los dos principales sec-
tores exportadores (las manufacturas intermedias y los bienes 
de equipo) han tenido aumentos notables, del orden del 9% 
y del 14% respectivamente, mientras que los dos siguientes 
sectores en importancia exportadora (la industria del automó-
vil y la alimentación) también han crecido significativamente, en 
valores del 11% y el 8% respectivamente. El único sector que 
muestra una tendencia estancada es el de bienes de consumo 
duradero (Gráficos 5 y 6). Respecto a la distribución de las 
importaciones por sectores, en el año 2011 se han producido 
unos resultados bastante dispares, con crecimientos y caídas 
significativas respecto al 2010. En la evolución de la estructu-
ra sectorial, aunque en general se mantiene parecida a la de 
los años anteriores, se constata un avance persistente de los 
productos energéticos y también  un cierto estancamiento en 
las compras de bienes de equipo. Entre los grandes capítulos 
de las compras exteriores, en el año 2011 ha sido importante 
el crecimiento en la factura de los productos energéticos, con 
un 27%, mientras que el siguiente rubro en importancia (las 
manufacturas intermedias) ha tenido un crecimiento bastante 
más moderado, y se sitúa en torno al 5%. En el caso de los 
alimentos el aumento es del 9%, en el sector del automóvil 
es mayor (12%) y en las materias primas alcanza el 20%. 
Finalmente, en los bienes de equipo se aprecia una ligera caída 
del 3%, mientras que en los bienes de consumo duradero el 
descenso es mayor, cerca del 19% (Gráficos 7 y 8). En resu-
men, en el año 2011 el resultado importador por sectores 
muestra algunos elementos preocupantes, porque aparte de 
las rigideces estructurales motivadas por la dependencia ener-
gética y de materias primas, se aprecian caídas en segmentos 
que deberían contribuir decisivamente al relanzamiento de la 
economía productiva. 
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En la distribución geográfica de las exportaciones, los paí-
ses de la UE continúan siendo el principal mercado y acapa-
ran la mayor proporción (Gráfico 9), pero la evolución en los 
últimos años muestra una tendencia donde esa estructura se 
atenúa debido al mayor dinamismo de las ventas a los países 
de fuera de la UE (Gráficos 1 y 10). En el año 2011, las 
exportaciones al conjunto de la UE han aumentado el 12%, 
mientras que las destinadas a países extracomunitarios cre-
cieron en torno al 21% (Cuadros I y II). Entre los principales 
clientes de la UE el resultado fue bastante desigual, porque 
hubo importantes crecimientos en las ventas a Francia (13%) 
y a Alemania (12%), luego aumentos menores en las ventas a 
Portugal y los Países Bajos, en torno al 5% respectivamente, 
así como a Italia (3%), aunque porcentualmente el aumento 
más alto de las exportaciones fue con el Reino Unido (19%) 
y Bélgica (14%). Entre las áreas de destino de fuera de la 
UE donde más crecieron las ventas destaca América Latina 
con un 19%, fundamentalmente debido al aumento de las 
exportaciones a Argentina (22%) y Brasil (17%). También ha 
sido importante el incremento de las exportaciones a Asia, 
especialmente a los principales clientes: China (27%), Japón 
(31%) e India (13%). Finalmente, entre el resto de los paí-
ses importantes para España como clientes cabe reseñar el 
aumento de las exportaciones a Suiza (22%), Estados Uni-
dos (20%), Turquía (19%) y Marruecos (18%), además de la 
fuerte subida hacia otros destinos europeos no comunitarios, 
como Noruega (90%) y la Federación Rusa (27%). Pero a 
pesar de los avances en la diversificación a nivel global, toda-
vía sigue siendo bastante alta la concentración de las ventas 
en pocos países; siete de los principales diez clientes son los 
socios más importantes de la UE (Francia, Alemania, Portu-
gal, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica), que acaparan 
casi el 60% de las exportaciones, mientras que si sumamos 
la cuota de los veinticinco principales clientes globales el dato 
alcanza el 80% (Cuadro III). 
En cuanto a la distribución geográfica de las importaciones, 
el bloque de países de la Unión Europea continúa siendo el 
principal proveedor pero con una proporción más atenuada 
que en el caso de las exportaciones (Gráfico 11). Al mismo 
tiempo, en la evolución de los últimos años se ha acentuado 
aún más la tendencia a un cambio estructural por el mayor 
dinamismo de las compras procedentes de los países de las 
áreas emergentes de fuera de la UE (Gráficos 2 y 12). En el 
año 2011, las importaciones procedentes del conjunto de la 
Unión Europea crecieron un 5%, mientras que el promedio 
de las compras originarias de países extracomunitarios au-
mentaron en torno al 13% (Cuadros I y II). Si se hace una 
comparación entre los principales proveedores de la UE los 
resultados fueron bastante desiguales, ya que crecieron con 
fuerza las importaciones de Portugal (22%), algo menos las 
procedentes de Alemania y Francia, en torno al 9% respecti-
vamente, y luego las de Bélgica (8%). En cambio, se estanca-
ron las compras a Italia y cayeron las importaciones desde el 
Reino Unido (-4%) o las de los Países Bajos (-2%). Entre las 
áreas de procedencia de fuera de la UE que más crecieron 
está América Latina con un 27%, debido principalmente al 
aumento de las importaciones de México (26%), Brasil (18%) 
y Argentina (18%), aunque fueron bastante mayores los au-
mentos porcentuales de las compras desde otros países la-
tinoamericanos que tienen una menor cuota de penetración 
comercial en España (Colombia, Perú y Chile). En el caso de 
Asia se registró un estancamiento en las importaciones, in-
fluido por las caídas en las compras a Japón (-8%) y China 
(-2%), que no se compensa por el aumento de las importacio-
nes desde India (10%). También ha habido aumentos signifi-
cativos en las compras de petróleo y derivados procedentes 
de Arabia Saudí, Argelia, Irán y Nigeria, en gran parte por 
el aumento de los precios. Finalmente, entre los principales 
proveedores restantes cabe reseñar el aumento de las im-
portaciones desde la Federación Rusa, con un 39%, mientras 
que las procedentes de Estados Unidos, Turquía o Marruecos 
crecieron respectivamente un 10%. Respecto a la diversifica-
ción de las procedencias todavía perdura la concentración de 
casi un 60% de las compras entre los diez principales provee-
dores, y si sumamos la cuota de los veinticinco principales la 
cifra se acerca al 80% (Cuadro III).
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1GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
2005-2011 (en miles de euros) 
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 
2005-2011 (en miles de euros) 
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA 
2005-2011 (en miles de euros) 
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE ESPAÑA 
2005-2011 (%) 
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GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2011
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2005-2011
(en miles de euros)
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y Comercio.
Elaboración: CIDOB
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GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2011
GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2005-2011
(en miles de euros)
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2011
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GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS CON PAÍSES DE FUERA DE LA UE 2005-2011
(en miles de euros)
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GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2011
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GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAÍSES DE FUERA DE LA UE 2005-2011
(en miles de euros)
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Exportaciones
Var.
2011/
2010
%
Importaciones
Var.
2011/
2010
%
Saldo 
comercial
2010 2011* 2010 2011* 2011*
Alemania 19.576.442 21.823.910 11,5 28.174.820 30.740.900 9,1 -8.916.990
Austria 1.550.731 1.873.410 20,8 1.877.176 1.869.162 -0,4 4.248
Bélgica 5.271.802 6.001.068 13,8 5.930.869 6.423.665 8,3 -422.597
Bulgaria 433.866 1.195.569 175,6 364.785 461.938 26,6 733.631
Chipre 311.045 228.934 -26,4 12.491 12.449 -0,3 216.485
Dinamarca 954.657 1.159.936 21,5 1.797.468 1.789.939 -0,4 -630.003
Eslovaquia 456.143 593.003 30,0 1.595.173 1.165.153 -27,0 -572.150
Eslovenia 402.923 444.789 10,4 221.136 230.854 4,4 213.935
Estonia 76.969 100.919 31,1 39.739 99.577 150,6 1.342
Finlandia 571.177 731.459 28,1 1.072.966 999.083 -6,9 -267.624
Francia 33.941.584 38.455.207 13,3 26.037.734 28.275.201 8,6 10.180.006
Grecia 1.641.102 1.535.994 -6,4 519.644 531.358 2,3 1.004.636
Hungría 903.084 1.329.501 47,2 1.825.764 1.674.023 -8,3 -344.522
Irlanda 723.614 688.198 -4,9 3.381.536 2.795.382 -17,3 -2.107.184
Italia 16.488.631 17.007.288 3,1 16.965.449 17.097.492 0,8 -90.204
Letonia 80.170 113.669 41,8 80.962 121.071 49,5 -7.402
Lituania 174.705 205.568 17,7 193.336 260.527 34,8 -54.959
Luxemburgo 170.292 178.705 4,9 450.911 481.040 6,7 -302.335
Malta 157.312 216.349 37,5 109.362 63.987 -41,5 152.362
Países Bajos 5.877.529 6.162.571 4,8 10.676.665 10.503.111 -1,6 -4.340.540
Polonia 2.803.196 3.525.682 25,8 3.068.811 3.088.356 0,6 437.326
Portugal 16.439.589 17.191.621 4,6 8.458.041 10.284.374 21,6 6.907.247
Reino Unido 11.540.764 13.739.505 19,1 10.944.105 10.550.037 -3,6 3.189.468
República Checa 1.639.308 1.647.360 0,5 2.202.157 2.382.039 8,2 -734.679
Rumania 875.495 1.276.262 45,8 1.044.884 869.087 -16,8 407.175
Suecia 1.497.855 1.996.246 33,3 2.305.781 2.576.327 11,7 -580.081
TOTAL UE 124.559.985 139.422.723 11,9 129.351.765 135.346.132 4,6 4.076.591
II. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR PAÍSES  
(en miles de euros)
I. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR ÁREAS
(en miles de euros)
Exportaciones
Var.
2011/
2010 
%
Importaciones
Var.
2011/
2010 
%
Saldo  
comercial
2010 % 2011* % 2010 % 2011* % 2011*
UNIÓN EUROPEA 124.559.985 66,7 139.422.723 65,0 11,9 129.351.765 53,9 135.346.132 51,9 4,6 4.076.591
EFTA 4.266.690 2,3 5.753.078 2,7 34,8 4.767.209 2,0 4.686.113 1,8 -1,7 1.066.965
OTROS EUROPA 8.534.419 4,6 10.550.616 4,9 23,6 10.108.237 4,2 13.263.319 5,1 31,2 -2.712.703
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 10.126.109 5,4 12.597.214 5,9 24,4 14.850.815 6,2 15.856.995 6,1 6,8 -3.259.781
AMÉRICA LATINA 10.069.616 5,4 12.006.859 5,6 19,2 12.574.697 5,2 15.921.428 6,1 26,6 -3.914.569
OTROS AMÉRICA 275.400 0,1 246.376 0,1 -10,5 1.987.761 0,8 1.565.498 0,6 -21,2 -1.319.122
ÁFRICA DEL NORTE 7.575.111 4,1 8.368.779 3,9 10,5 12.639.129 5,3 11.356.025 4,4 -10,2 -2.987.246
ÁFRICA SUBSAHARIANA 2.861.979 1,5 3.269.772 1,5 14,2 8.917.333 3,7 11.957.236 4,6 34,1 -8.687.464
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 4.778.758 2,6 5.891.171 2,7 23,3 11.022.621 4,6 15.304.810 5,9 38,8 -9.413.639
ASEAN 1.817.075 1,0 1.886.994 0,9 3,8 5.437.522 2,3 6.201.044 2,4 14,0 -4.314.050
RESTO ASIA Y OCEANÍA 5.978.091 3,2 7.307.213 3,4 22,2 26.482.747 11,0 27.114.112 10,4 2,4 -19.806.899
VARIOS SIN CLASIFICAR 5.936.856 3,2 7.184.756 3,3 21,0 1.916.009 0,8 2.250.505 0,9 17,5 4.934.251
PAÍSES FUERA DE LA UE 62.220.104 33,3 75.062.828 35,0 20,6 110.704.080 46,1 125.477.085 48,1 13,3 -50.414.257
TOTAL MUNDIAL 186.780.089 100 214.485.551 100 14,8 240.055.845 100 260.823.217 100 8,7 -46.337.666
* Datos provisionales. El porcentaje de variación anual es meramente indicativo porque relaciona datos provisionales de 2011 con datos consolidados de 2010.
Fuente: DataComex [en línea]: estadísticas del comercio exterior de España. 
Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. 
<http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx>. [Extracción de datos: 14.03.2012]. Elaboración: CIDOB
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Saldo 
comercial
2010 2011* 2010 2011* 2011*
Islandia 22.892 23.098 0,9 127.773 112.566 -11,9 -89.468
Liechtenstein 4.710 6.651 41,2 24.899 23.066 -7,4 -16.415
Noruega 809.787 1.542.904 90,5 1.861.115 1.668.453 -10,4 -125.549
Suiza 3.429.301 4.180.425 21,9 2.753.422 2.882.028 4,7 1.298.397
TOTAL EFTA 4.266.690 5.753.078 34,8 4.767.209 4.686.113 -1,7 1.066.965
Albania 40.897 55.740 36,3 99.132 83.863 -15,4 -28.123
Andorra 784.851 797.319 1,6 20.304 19.312 -4,9 778.007
Bielarús 79.566 98.772 24,1 29.218 57.948 98,3 40.824
Bosnia-Herzegovina 58.111 100.578 73,1 23.771 27.339 15,0 73.239
Ciudad del Vaticano 78 138 76,9 138 332 140,6 -194
Croacia 203.168 227.418 11,9 58.595 73.725 25,8 153.693
Federación Rusa 1.991.290 2.526.101 26,9 6.070.021 8.462.677 39,4 -5.936.576
Gibraltar (Reino Unido) 1.197.369 1.725.015 44,1 39.529 26.065 -34,1 1.698.950
Islas Feroe (Dinamarca) 1.209 1.694 40,1 30.790 29.758 -3,4 -28.064
Kosovo 9.542 11.487 20,4 36 1.479 .. 10.008
Macedonia 31.513 32.739 3,9 66.731 68.341 2,4 -35.602
Moldova 17.579 18.544 5,5 2.036 2.363 16,1 16.181
Montenegro 16.576 15.547 -6,2 506 34 -93,3 15.513
San Marino 8.532 9.493 11,3 3.788 2.871 -24,2 6.622
Serbia 90.363 127.296 40,9 81.571 96.291 18,0 31.005
Turquía 3.746.498 4.455.896 18,9 3.067.378 3.368.062 9,8 1.087.834
Ucrania 257.277 346.839 34,8 514.693 942.859 83,2 -596.020
TOTAL OTROS EUROPA 8.534.419 10.550.616 23,6 10.108.237 13.263.319 31,2 -2.712.703
Australia 1.110.023 1.543.540 39,1 648.672 846.897 30,6 696.643
Canadá 906.125 1.182.211 30,5 950.278 1.092.671 15,0 89.540
Estados Unidos 6.592.465 7.889.288 19,7 9.650.477 10.563.789 9,5 -2.674.501
Japón 1.416.335 1.861.180 31,4 3.470.406 3.198.765 -7,8 -1.337.585
Nueva Zelanda 101.161 120.995 19,6 130.982 154.873 18,2 -33.878
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 10.126.109 12.597.214 24,4 14.850.815 15.856.995 6,8 -3.259.781
Argentina 824.131 1.003.545 21,8 1.770.400 2.096.563 18,4 -1.093.018
Bolivia 45.686 59.882 31,1 53.198 50.096 -5,8 9.786
Brasil 2.202.307 2.584.213 17,3 3.048.858 3.607.421 18,3 -1.023.208
Chile 722.606 883.532 22,3 1.166.784 1.487.252 27,5 -603.720
Colombia 420.460 561.301 33,5 489.921 1.227.549 150,6 -666.248
Costa Rica 87.986 121.125 37,7 82.148 96.580 17,6 24.545
Cuba 590.955 646.603 9,4 126.046 171.802 36,3 474.801
Ecuador 231.767 256.349 10,6 367.986 415.868 13,0 -159.519
El Salvador 40.803 43.515 6,6 43.828 54.952 25,4 -11.437
Guatemala 105.732 111.191 5,2 60.707 78.514 29,3 32.677
Honduras 40.082 60.697 51,4 45.064 47.427 5,2 13.270
México 2.805.973 2.940.924 4,8 2.969.891 3.741.138 26,0 -800.214
Nicaragua 41.671 31.349 -24,8 49.463 46.606 -5,8 -15.257
Panamá 232.847 332.570 42,8 56.194 56.211 0,0 276.359
Paraguay 48.107 54.865 14,0 171.207 191.421 11,8 -136.556
Perú 307.045 414.625 35,0 1.055.979 1.674.667 58,6 -1.260.042
República Dominicana 266.825 261.386 -2,0 134.815 122.708 -9,0 138.678
Uruguay 123.604 153.857 24,5 164.865 175.558 6,5 -21.701
Venezuela 931.029 1.485.330 59,5 717.343 579.095 -19,3 906.235
TOTAL AMÉRICA LATINA 10.069.616 12.006.859 19,2 12.574.697 15.921.428 26,6 -3.914.569
Argelia 2.041.154 2.483.964 21,7 4.557.970 5.657.585 24,1 -3.173.621
Egipto 901.911 808.804 -10,3 1.356.689 1.357.029 0,0 -548.225
Libia 253.618 111.746 -55,9 3.352.839 736.120 -78,0 -624.374
Marruecos 3.482.819 4.114.054 18,1 2.747.344 3.013.347 9,7 1.100.707
Túnez 895.609 850.211 -5,1 624.287 591.944 -5,2 258.267
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 7.575.111 8.368.779 10,5 12.639.129 11.356.025 -10,2 -2.987.246
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Angola 298.416 256.691 -14,0 469.265 427.783 -8,8 -171.092
Benín 86.564 97.143 12,2 1.008 9.158 808,5 87.985
Botswana 2.716 2.227 -18,0 1.359 154 -88,7 2.073
Burkina Faso 27.287 28.907 5,9 812 682 -16,0 28.225
Burundi 1.034 670 -35,2 206 0 -100,0 670
Cabo Verde 45.223 48.542 7,3 29.026 34.615 19,3 13.927
Camerún 53.998 63.987 18,5 572.212 570.429 -0,3 -506.442
Chad 7.116 4.239 -40,4 774 664 -14,2 3.575
Comores 6.323 2.252 -64,4 53 55 3,8 2.197
Congo 23.379 30.716 31,4 360.396 421.010 16,8 -390.294
Côte d’Ivoire 110.117 116.033 5,4 197.643 178.609 -9,6 -62.576
Djibouti 4.529 7.391 63,2 373 509 36,5 6.882
Eritrea 709 1.385 95,3 221 3 -98,6 1.382
Etiopía 50.228 39.592 -21,2 5.797 8.886 53,3 30.706
Gabón 35.750 43.859 22,7 244.497 391.165 60,0 -347.306
Gambia 14.044 9.750 -30,6 1.449 2.121 46,4 7.629
Ghana 119.213 173.201 45,3 92.029 97.213 5,6 75.988
Guinea 19.986 23.125 15,7 131.525 162.894 23,9 -139.769
Guinea Bissau 5.876 6.491 10,5 4.834 3.118 -35,5 3.373
Guinea Ecuatorial 225.367 269.592 19,6 721.909 1.361.353 88,6 -1.091.761
Kenya 43.464 54.882 26,3 27.731 28.684 3,4 26.198
Lesotho 167 487 191,6 3 290 .. 197
Liberia 28.181 42.558 51,0 60.165 55.614 -7,6 -13.056
Madagascar 25.259 20.224 -19,9 41.014 43.922 7,1 -23.698
Malawi 907 508 -44,0 12.158 14.297 17,6 -13.789
Malí 27.716 36.391 31,3 2.208 1.265 -42,7 35.126
Mauricio 51.356 72.501 41,2 74.019 111.113 50,1 -38.612
Mauritania 79.565 130.495 64,0 103.070 111.200 7,9 19.295
Mozambique 16.599 27.422 65,2 190.847 236.862 24,1 -209.440
Namibia 11.394 15.202 33,4 158.229 187.508 18,5 -172.306
Níger 5.694 6.673 17,2 1.292 878 -32,0 5.795
Nigeria 257.835 275.166 6,7 4.250.426 6.062.265 42,6 -5.787.099
Rep. Centroafricana 1.791 2.613 45,9 2.447 1.599 -34,7 1.014
Rwanda 2.029 5.567 174,4 200 504 152,0 5.063
Sâo Tomé y Príncipe 756 327 -56,7 7 105 .. 222
Senegal 131.574 153.979 17,0 49.649 79.226 59,6 74.753
Seychelles 46.597 61.579 32,2 9.307 4.653 -50,0 56.926
Sierra Leona 13.850 17.312 25,0 7.809 1.603 -79,5 15.709
Somalia 209 602 188,0 58 150 158,6 452
Sudáfrica 859.722 945.608 10,0 956.040 1.062.825 11,2 -117.217
Sudán 25.238 24.725 -2,0 1.391 4.104 195,0 20.621
Swazilandia 740 1.415 91,2 9.049 26.279 190,4 -24.864
Tanzania 18.808 36.348 93,3 34.836 24.412 -29,9 11.936
Togo 27.020 68.669 154,1 7.915 25.721 225,0 42.948
Uganda 9.990 7.944 -20,5 37.585 53.000 41,0 -45.056
Congo, Rep. Democrática 23.248 20.137 -13,4 2.101 73.086 .. -52.949
Zambia 8.803 8.339 -5,3 18.324 25.317 38,2 -16.978
Zimbabwe 2.212 3.548 60,4 23.659 46.184 95,2 -42.636
Territorios dependientes 3.380 2.758 -18,4 406 4.149 921,9 -1.391
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 2.861.979 3.269.772 14,2 8.917.333 11.957.236 34,1 -8.687.464
Arabia Saudí 1.047.019 1.343.483 28,3 3.602.173 5.815.033 61,4 -4.471.550
Armenia 15.908 30.899 94,2 20.155 63.063 212,9 -32.164
Azerbaidzhán 29.585 50.165 69,6 305.717 99.338 -67,5 -49.173
Bahréin 57.730 80.622 39,7 73.633 106.729 44,9 -26.107
Emiratos Árabes Unidos 950.241 1.298.496 36,6 126.304 241.288 91,0 1.057.208
Georgia 28.870 52.344 81,3 39.594 19.243 -51,4 33.101
Irak 77.621 114.299 47,3 813.009 1.963.962 141,6 -1.849.663
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Irán 492.841 655.262 33,0 3.407.504 4.024.527 18,1 -3.369.265
Israel 836.758 1.093.225 30,7 863.439 772.915 -10,5 320.310
Jordania 124.304 215.903 73,7 21.107 30.668 45,3 185.235
Kuwait 164.882 199.258 20,8 149.427 266.016 78,0 -66.758
Líbano 271.332 277.732 2,4 18.011 34.303 90,5 243.429
Omán 356.401 100.257 -71,9 46.729 194.421 316,1 -94.164
Palestina 3.640 6.366 74,9 1 1 0,0 6.365
Qatar 133.251 194.270 45,8 1.281.588 1.475.488 15,1 -1.281.218
Siria 161.547 159.748 -1,1 181.105 189.035 4,4 -29.287
Yemen 26.828 18.842 -29,8 73.125 8.780 -88,0 10.062
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 4.778.758 5.891.171 23,3 11.022.621 15.304.810 38,8 -9.413.639
Brunei 1.274 1.188 -6,8 312 45 -85,6 1.143
Camboya 3.571 4.890 36,9 107.185 145.653 35,9 -140.763
Filipinas 167.000 193.996 16,2 177.805 158.103 -11,1 35.893
Indonesia 247.868 294.103 18,7 1.917.980 2.279.834 18,9 -1.985.731
Laos 448 709 58,3 5.695 7.484 31,4 -6.775
Malasia 224.318 295.846 31,9 608.299 617.231 1,5 -321.385
Myanmar 3.610 10.756 198,0 36.137 31.005 -14,2 -20.249
Singapur 686.700 457.979 -33,3 405.327 420.067 3,6 37.912
Tailandia 324.129 401.733 23,9 1.107.301 1.127.048 1,8 -725.315
Vietnam 158.157 225.794 42,8 1.071.481 1.414.574 32,0 -1.188.780
TOTAL ASEAN 1.817.075 1.886.994 3,8 5.437.522 6.201.044 14,0 -4.314.050
Afganistán 42.004 18.891 -55,0 1.530 3.090 102,0 15.801
Bangladesh 64.130 69.927 9,0 702.891 969.901 38,0 -899.974
Bután 65 100 53,8 0 2 .. 98
China 2.663.449 3.389.792 27,3 18.916.433 18.641.769 -1,5 -15.251.977
Corea del Norte 514 1.250 143,2 2.719 2.657 -2,3 -1.407
Corea del Sur 742.009 813.218 9,6 1.655.229 1.706.512 3,1 -893.294
Fiji 246 1.309 432,1 14 42 200,0 1.267
Hong Kong (China) 731.627 901.048 23,2 299.154 313.935 4,9 587.113
India 1.180.567 1.335.589 13,1 2.545.038 2.807.541 10,3 -1.471.952
Kazajstán 47.760 99.338 108,0 334.462 788.571 135,8 -689.233
Kirguizstán 3.996 4.365 9,2 114 335 193,9 4.030
Kiribati 5 12 140,0 0 0 .. 12
Macao (China) 5.259 7.238 37,6 1.488 1.970 32,4 5.268
Maldivas 1.276 1.754 37,5 710 3.515 395,1 -1.761
Mongolia 3.497 4.628 32,3 104 561 439,4 4.067
Nepal 4.018 2.193 -45,4 2.655 2.640 -0,6 -447
Pakistán 93.861 134.831 43,6 367.244 429.313 16,9 -294.482
Papúa Nueva Guinea 1.090 8.637 .. 82.375 95.895 16,4 -87.258
Salomón 37 780 .. 7.642 16.277 113,0 -15.497
Samoa 54 98 81,5 6 8 33,3 90
Sri Lanka 15.318 25.162 64,3 78.881 83.502 5,9 -58.340
Tadzhikistán 995 1.373 38,0 10 314 .. 1.059
Taiwán 320.847 364.527 13,6 1.373.312 1.164.099 -15,2 -799.572
Timor Leste 132 22 -83,3 0 127 .. -105
Tonga 8 24 200,0 269 289 7,4 -265
Turkmenistán 7.303 9.078 24,3 10.473 8.829 -15,7 249
Tuvalu 0 0 0,0 0 2 .. -2
Uzbekistán 14.765 52.311 254,3 3.352 3.290 -1,8 49.021
Vanuatu 1.746 1.324 -24,2 2 20 900,0 1.304
Otros varios y territorios dependientes 31.513 58.394 85,3 96.640 69.106 -28,5 -10.712
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 5.978.091 7.307.213 22,2 26.482.747 27.114.112 2,4 -19.806.899
* Datos provisionales. El porcentaje de variación anual es meramente indicativo porque relaciona datos provisionales de 2011 con datos consolidados de 2010. 
Fuente: Datacomex [En Línea]: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 
Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. 
<Http://Datacomex.Comercio.Es/Principal_comex_es.Aspx>. [Extracción de datos: 14.03.2012]. Elaboración: CIDOB
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III. CLASIFICACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES/CLIENTES Y PORCENTAjES DE CUOTA COMERCIAL 
Exportaciones 2011 Importaciones 2011
(*) miles € % (*) miles € %
1 1 Francia 38.455.207 17,93 1 1 Alemania 30.740.900 11,79
2 2 Alemania 21.823.910 10,18 2 2 Francia 28.275.201 10,84
3 3 Portugal 17.191.621 8,02 3 3 China 18.641.769 7,15
4 4 Italia 17.007.288 7,93 4 4 Italia 17.097.492 6,56
5 5 Reino Unido 13.739.505 6,41 7 5 Estados Unidos 10.563.789 4,05
6 6 Estados Unidos 7.889.288 3,68 5 6 Reino Unido 10.550.037 4,04
7 7 Países Bajos 6.162.571 2,87 6 7 Países Bajos 10.503.111 4,03
8 8 Bélgica 6.001.068 2,80 8 8 Portugal 10.284.374 3,94
9 9 Turquía 4.455.896 2,08 9 9 Federación Rusa 8.462.677 3,24
11 10 Suiza 4.180.425 1,95 10 10 Bélgica 6.423.665 2,46
10 11 Marruecos 4.114.054 1,92 12 11 Nigeria 6.062.265 2,32
13 12 Polonia 3.525.682 1,64 13 12 Arabia Saudí 5.815.033 2,23
14 13 China 3.389.792 1,58 11 13 Argelia 5.657.585 2,17
12 14 México 2.940.924 1,37 15 14 Irán 4.024.527 1,54
15 15 Brasil 2.584.213 1,20 21 15 México 3.741.138 1,43
17 16 Federación Rusa 2.526.101 1,18 20 16 Brasil 3.607.421 1,38
16 17 Argelia 2.483.964 1,16 18 17 Turquía 3.368.062 1,29
21 18 Suecia 1.996.246 0,93 14 18 Japón 3.198.765 1,23
20 19 Austria 1.873.410 0,87 19 19 Polonia 3.088.356 1,18
22 20 Japón 1.861.180 0,87 22 20 Marruecos 3.013.347 1,16
23 21 Gibraltar (Reino Unido) 1.725.015 0,80 23 21 Suiza 2.882.028 1,10
19 22 República Checa 1.647.360 0,77 24 22 India 2.807.541 1,08
25 23 Australia 1.543.540 0,72 17 23 Irlanda 2.795.382 1,07
38 24 Noruega 1.542.904 0,72 25 24 Suecia 2.576.327 0,99
18 25 Grecia 1.535.994 0,72 26 25 República Checa 2.382.039 0,91
(*) Posición en 2010
Fuente: DataComex [en línea]: estadísticas del comercio exterior de España.   
Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio.   
<http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx>. [Extracción de datos: 14.03.2012]. Elaboración: CIDOB
